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  This study aims to find out information dissemination activities Four Pillars 
MPR as a guide and nation to actualize Pancasila and transformation in daily life - 
day in the realm of applied community. 
 
  The method used is descriptive analysis method. Research conducted at the 
Badan Sosialisasi MPR RI and Biro Persidangan dan Sosialisasi Sekretaris Jenderal 
MPR RI, in January 2016 to April 2016. The object of research is academics 
Pancasila and Citizenship Education Lecturers, Teachers and Students who attended 
socialization of the Four Pillars of the MPR as informants and Executive and 
Implementers the Four Pillars of the MPR as key informants. To verify the data used 
measures of data analysis and triangulation.  
 
  The results showed that the People's Consultative Assembly of the Republic 
of Indonesia in the actualization of Pancasila to the academics PPKN who follow 
socialization inclined to the dimension of the ideological through interpretation and 
idoktrination unavoidable sosialisator Pancasila on various interpretations aspects of 
life and nationality problems are presented within the framework of the socialization 
of the Four Pillars of the MPR with the achievements of the socialization process at 
the stage of internalization of Pancasila. 
 
 














Billah Fouza Arasyas, “Aktualisasi Pancasila Melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR 
RI”. (Penelitian Kualitatif terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat). Skripsi, 
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Jakarta, Mei 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi kegiatan sosialisasi 
Empat Pilar MPR RI sebagai panduan berkehidupan, berbangsa dan bernegara 
dengan mengaktualisasi Pancasila dan mentranformasikannya dalam kehidupan 
sehari – hari dalam ranah aplikatif masyarakat.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. 
Penelitian dilaksanakan di Badan Sosialisasi MPR RI dan Biro Persidangan dan 
Sosialisasi Sekretaris Jenderal MPR RI, pada bulan Januari 2016 hingga bulan April 
2016. Objek penelitian adalah akademisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
yaitu Mahasiswa, Guru dan Dosen yang pernah mengikuti sosialisasi Empat Pilar 
MPR RI sebagai informan dan Pimpinan dan Pelaksana Sosialisasi Empat Pilar MPR 
RI sebagai key informan. Untuk verifikasi data digunakan langkah-langkah analisa 
data dan triangulasi.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia dalam mengaktualisasi Pancasila kepada para akademisi PPKN 
yang mengikuti sosialisasi condong kepada dimensi ideologis melalui penafsiran dan 
idoktrinasi yang tidak bisa dihindari sosialisator Pancasila pada berbagai penafsiran  
aspek kehidupan dan masalah kebangsaan yang disampaikan dalam kerangka 
sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan capaian proses sosialisasi pada tahap 
internalisasi Pancasila. 
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